





































































































































































































































































































































栄 養 公 開 講 座 の お 知 ら せ  
テーマ 
日  程 
演  題 
平成16年12月11日（土） 
13：30～16：00（受付 12：30～） 













定  員 250名 
申込先 〒520-2192　大津市瀬田月輪町 
滋賀医科大学医学部附属病院　栄養管理室 
TEL 077-548-2518　FAX 077-548-2499
血圧管理と食生活 
